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>JUM. 82 V I E R N E S , 4 Ü E J U N I O D E mtí - 86 OÉNTS. N V l l E U O 
DE M « ^ Ü N ^ A i E 
Rranqaeo concertado 
A t l V t i K T K U l í i A i l V U H A J . 
' t«rios v-jcilíftit li>¿ núirtdiofi ¿el 'iíot.itTÍN 
^qn* •:«rr'l.Síii«'iTa*n -AJ liísti : ía , d i spo i iár i r 
^ne sa f-í.i un «jémplar «in el « t í o de Co»-. !¡ 
t i n i b r e / í i o n d é pfe'fmiinécer* .'hánl»V< re- jl 
f iVo átV pwiiiero « ( t a i e a t e . , j | 
' I.-OS 3cí.'i"títli'r¡oá cuidarán d é conservar ji 
I w ' B ^ T I . K T I N K S ' ; co lécc idhadoR or^en'áúii- !| 
m 5ny«V; ^Ara' sú encúadérnae íó i t . ^««í' de- fi 
b'*»"* vcrific'iirfie'cada^iífto. ' • I! 
SF. P V n h W A I j m UBBÉa>!WÉMOOVK» Y VIEHNEH 
; , S t suacrib^. eu la C o á t á d a r í a ^ é l s í>iímtitcidD provincial , 'á cnatrb 
p e t é t a s c i n c n e n t á cént imos é l trinnestre, ocho'pé&étmá é l 'senteitre * quin-
ce peiiétns'át afiá; V l o s particüUire»,,'pag«da4,Al solicitar la^ snscnpc í^n . 
i-ios^pafEoa'de fnera: de;la-capifai. s e c a r á n por libranza def G i r o fnütno, 
.athr.i¿i¿n4os(5,sólo;selíos «n . las .an i i cnpc ioces de triinestre, y ú n i c a m e n t e 
por l a fracción, de pea^t^ qne'resulta. L a s snscnpcion'és atrasadas se co-
orán'con aniñ'^ito próporcibñal . ' r 
' 'Los Ayñt í tanr ie l i tos 'de é s t a provincia abonarán l a suscripción con 
a r r e z o a U «aca l» inserta en circular de la Comisión'prbvihcial publica--
t'a en loa número» de este BoLBTfx de (echa 20 y 22 de diciembre de l*)ñ . 
L o s JuxftRdaa niiuiicipales, sin dtstiiictdn, dies pesetas «I ano.. 
. N ó m e r ó suelto. Veinticinco c é n t i m o s de peseta, 
A r i v É R T E N O I A feorTORÍAL 
. L a s disimsicipnes de. las, autoridades, eacepto 
quesean á iñstauciá' dé 'pár i e áo.'pobre, se ¡nsértainfo 
oRctalmenté, ásfmiamo' etíalefuier anuncio cóncern ien-
té a! servido nacional ^ue dimane de las mismas; lo de 
interés particular pre.vio^cl pago adelantado de vein-
te cént imos de ppseU por cadaffaes de insercí&i . 
:, L o s anuncios a que Imce r é f e r é h d á la circular de -
la Comisión'provincial' , fecha 14 de diciembre de 1905, 
! en cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 d é 
r> noviembre de dicho afio, v cuya urcular ha sido publi-' 
¡I cada en loa BOLKTINRS OFICIALHS de,20 y 22 de di 
ciembre y á citado, se abobarán con á r r e s l o a la tari 
(a q u é en 'menciboádoa BOIRTINUS se inserta, . 
' P A R T E O F I C I A L / '; 
J 3 . % . el KbVDon Alfónao' Xlií 
.•XCJ):-;«*.), 8": M. lu Kéiná. Dofi» 
•ytótóriá'EngsKia, S. 'A; B;'bl Prin-
. oípé'-de 'ÁÁtüritM e: l'hfantéff [ y ' du-^  
-.nüúilwV .^ t^i>idu> "j™ o o » * ! ^ ! • » 
ixaportaüte'sftludv^; . ,-• v... ', 
" 'G.ice/íi del día 3 de junio dé 1926.) 
MinisbriodelaGiobernáción 
. v . ^ ^ i t ó ' 1 i ' J i M * » i i e l » í-el«»»cUt ' á ' M t o ' 
• .Minisferió'"»!! 30 'd» enero de 1926,: 
' por el Séoretano dét'Áytintimiénéb: 
• d^;0rihi!6my^íjagfolia)i, in-'iápli&t'' 
-d*,^lié'ÍM(<aUiii^/y Séfcerinine- cuál 
• hS'de abir él Áyuntainiehto' que fHáS 
n é ñn^uinqnei i ió al Secretario',- que 
llevando-inAs ! dé - qninoe años de' 
.: serrieióít'ea^diferentes.yCorporiacio-, 
" nés y .menosr dé .diez é n el- que áo-
tüal metí te'sirve:..'. ~ : v:.'-:'. 
Considerando que ta diaposición 
segunda dé!las- transitorias, del Re-
glamento de Empleados 'muníeipa-
y les de 23 de"aprosto de, 1924, détér-
mina que los Secretarios dé Ayun^ 
. tamtento 'que .cuenten. ..como.' tales' 
más de quince años de servicios en 
propiedad en varias Gorporaoiónes. 
o más de diez años , en la ,que ac-' 
tualmente sirvan, tendrán derecho 
en el presupuesto de 1925-26 al 
percibo de .nn quinquenio, . 
S . M . el Rey (q. D . g ) se ha ser-
vido dispbner que la segunda de las 
disposiciones transitorias del Re-
glamento de Empleados municipa-
les de 23 de agosto de' 1924, debe 
quedar aclarada;~'con carácter gene-
ral, <?ri el sentida dé. que' aqaellos 
Secretarios''de Ayuntamiento que, 
cuenten con más de quince años de 
;; servicios i en propiedad, entre las; 
distintas-Cprporaciones. donde ejer-
cieron, y no hayan completado los 
diez año? eu, la qué actualmente 
sirvan, sea esta últ ima Corporación 
la obligada a satisfacer el quinque-
nio que les corresponda, siempre 
que estos funcionarios justifiquen 
debidamente los expresados servi-
cios. 
D é ' R e a l orden lo digo a V . E . 
Para su conocimiento y efectos pro-
cedentes. Dios guarde a V . E . mu-
chos años . Madrid, 27 de mayo de 
1926. = M a r t í u « z Anido. 
(Gaceta del 28 de m i y o de 1926.) 
Administración i'..; ¿ ; 
• - Provincial 
, ¡úoiómrrío oivíl'dé' la proyiricia' 
. D E ABASTOS 
. " C i r c u i r .... .. 
l ia DiréccMh' General de Abastos: 
envia a;es(át Presidénoia la circular' 
! ; s i g u i é n t é : V ; - ' ¿ í . ' ' ' ' . '• ' . ,.,..,[ 
. ; - «E l - 'Excmo. - 'Ayuntamiento, dá 
; Abdrid ha tbinadovlá ' acertada .iiii-' 
ciativa dé pnli í ioaf periódicamente 
m el Boletín Oficinl y' eii lá prensa 
.diaria tina nota d é los artículos dé" 
''consamo c o m e n t e ' é h sus. mercados 
cuyos- precios' experimentan varia-
ción; expresando no sólo dicho p íe - , 
precio, sino también la cuantía del: 
alza o baja que han sufrido. 
Publicación análoga de datos.de: 
precios deben -hacer quincenalmen-
te en lob ménciQnádos Boletin&t o .en 
la prensa local o provincial,' todos 
los Ayuntamientos de cabeza ;de-
partido y poblaciones ipipértantes 
y, en todo oasbj las Juntas Provin-
ciales de Abastos, pues ello permi-
tirá vigilar más fácilmente las va- ' 
riáciones en^ los : precios y estudiar 
el fundamento de las mismas, sir-
viendo de1 guía a las autoridades, de' 
otros pueblos para comprobar si las 
cotizaciones que en ellos rigen se 
ajustan a las que en .justicia debeii 
ser. . . . . . . . 
L a s juntas. Provinciales de Abas-
tos, y muy especialmente los señores 
Secretarios d^e las. mismas, deberán 
cuidar con toidá la'aténción que me-
rece, del cumplimiento de esté ser-' 
vicio que contribuirá,^seguramente,' 
al equilibrio de lós 'mévcááos, es-' 
viando obligatoria y puntualmente, 
a partir del 15 de, junio próxiino,:a 
esta Dirección, los datos qué se pu-
bliquen en la prensa para conocer' 
asi, en todo momento, .las fidetua-
ciénes del mercado en cada una de 
las provincias.: • 
Asimismo deberán determinar, en 
los plazos fijados; los precios que 
correspondan a las harinas y - al pan 
en relación con los verdaderos que' 
tengan el trigo y-"los subproductos, 
significando una yez más, a esa J u n -
ta, lá precisión de qiie -.todos, los •in-
forméis sobra precios sean,. á*;causa 
de su importancia, escrupulosa y de-
bidamente contrastados' y rémitidós 
a este Centró cen régñlaridad.» '• 
Ló. que se inserta en este BOLETÍN . 
O f t a u m á fin. d é q M ^ p w loa 10 
Ayuntamientos cabeza de < partido, 
quedes .a quiénes aféotavesaimedida^ 
;.oümplan Ip' ordénado,.-publicando 
é n .Ios plazos que se sañalan, los da-
tos que se indican, que luego.hatidé* 
remitir a esta Jirnta, o en su defec-
to, al l í donde no existe prensa périó-: 
dicaj.relacióñ de precios convenién-
' témenté.. especificada, para, darle lá' 
opqrtuna"-publicidádj relación .que' 
han de e n y i w i r i ú falta los días 12 jr.. 
28 dé cada inés, para poder ouinpli-'. 
mentar lo ordenado a fin de cada 
quincena. '--'""--•'•'-•,'•••'•..••.••',-
- l iéón, 4 de junio de 1926. 
; E l Gobernador-Presidente, 
José del B tó Jorge ;•. 
Nota-auuneio 
- E L E C T R I C I D A D 
Visto el expediente incoado a 
instancia de D . Guillermo. Martí-; 
néz, vecino de León, solicitando 
transformar en eléctrica la energía 
hidráulica de un molino de su pro-
piedad, en término de San Andrés 
del Rabanedo, con el fin de sumi-
nistrar 'alumbrado eléctrico a los 
pueblos de Montejos, V a l verde, L a 
Aldea; San Miguel y Robledo: 
Resultando que declarados sufi-
cientes los iooumentos del proyecto 
para servir de. base al «xpedieute, 
se' anunció la petición en el BOLETÍN 
OPICIÍL del día 12 de marzo de 
1926, 'señalando un plazo de treinta 
d/its para que durante él presenta-
ran reclamaciones los que se - creye-. 
ran perjudicados con la petición, , 
remitiendo iin ejemplar del eitado 
anuncio a los Alcaldes de Valverde 
del Camino y San Andrés del Raba-
nado, términos a que afectan' las 
obras, sin quédurauté ' dioho'plazo .. 
se presentase1 'reclamación' alguna: 
' Resultando que oxáminádo el 
proyecto y hecha, la confrontación 
sobré e l ' terrehp" por, él. Ingeniero 
D.'Ráfaér.Ga'dea/se ve que pueden . 
realizarse las obras 'que se proyec-
tan; ' sin'. n ingún incóhvéiuénte y ' 
qué cumplen'con "cuantos.requisitos .' 
exige el' Regl'áméntó paria instala-
ciones eléctricas 'de1 27 de inarzo 
de 1919: , .' ^ C - ' V " - - -
Resultando, que én la tramitación , 
del expediente,"»i ha observado lo 
dispuesto en él citado. Reglamento: 
-Considerando que^ ^^ es' Üu deber'dé"" 
la Admiñisti'áción favorece i- el 'estar. 
, bléoimiento ele indusiíriiis.qnó,'cómo , 
J a -presenté, han de 'contribuir al . 
adelanfco.'y progreso denlos pueblos..-
y- fomentó de la riqueza" pública, de 
acuerdo con lóinfórmado pór é i I n -
geniero, autor de la confrontación, < 
el Verificador oficial de contadores 
eléctricos, el _ íhgéniéro Jefe' de ; 
Pbras, públicas y lá. Comisión pro-
vinóiai,. he dispuesto sé acceda a'Jo 
solicitado por D . Guillermo. Martí-" 
nes;, bajo las siguientes condiciones:'' 
1. * Se autoriza a D . Guillermo 
Martínez Rodríguez, para instalar' 
una central eléctrica.en un molino 
dé su propiedad; • situado én San 
Andrés del Rabanedo, siempre que 
al hacerlo no se varíen las caracte-
rísticas del aprovechámieníó h i -
dráulico existente. ' . 
2. ' Se autoriza igualmente a 
dicho señor para hacer el tendido de 
JAS l íneas de transporte a ios pue-
blos de Montejos, Valverde del C a -
mino, San Miguel, Robledo y L a 
Aldea, asi .cómo el de las corres-
pondientes redes de distribución 
para dichos pueblos, concediéndole . 
la servidumbre de paso de la co-
rriente eléctrica sobre los terrenos • 
de dominio público que sea necesa-
rio ocupar con Jas obras. 
3. " Es ta obra se declara de uti-
lidad públ ica al único efecto de im-
poner la servidumbre forzosa de 
paso dé la corriénte sobre las fincas 
que se reseñan en el proyecto y en 
la nota-anuncio publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de 12 de marzo 
de 1925 









oaciones que se deriven de las pre-
sentes condiciones,. se efectuarán 
con arreglo al proyecto presentado, 
suscripto en 3 de enero ae 1925 por 
el Ingeniero D . Antonio. Molleda. 
6.* L a s obras principiarán en el 
plazo de tros meses 7 terminarán en 
el de dieciocho, contados ambos a 
partir de la fecha de la concesión. 
6.* E n la «xplotacién regirán 
las tarifas que acompañan al pro-
yecto presentado, en las que sin 
causa justificada y aprobación su-
perior, la entidad concesionaria no 
podrá introducir modificaciones. ' 
. 7-* L a s obras "se ejecutarán bajo 
la inspección de la Jefatura de Obras 
públicas, a la que deberá dar cuenta 
el peticionario de su comienzo y 
terminación, de la cual se levantará' 
acta que, sometida a la' aprobación , 
de la Superioridad, será requisito 
previo para hacer uso de la conce-
s ión. 
8. " Todos los gastos qne origi-
nen la inspección y recepción de 
las obras, serán de cuenta del con-
cesionario. ; 
9. * Esta concesión se hace con 
arreglo a las p'rescipciones qne la 
L e y general de Obras públicas esta-
blece para esta clase de concesiones, 
sin perjuicio de .tercero, -dejando'a 
salvo los .derechos de . propiedad, 
sujetándose, a las. disposiciones v i -
' gentes y a las..que'. en. ló,sucesivo le 
sean aplicables y siempre a título 
Srecario, quedando, autorizado el [mistro .de; Fomento para 'módifi-~ 
car los términos '.'de, esta ^concesión, * 
suspenderla temporalmente..o ha--' 
cerla cesar definitivaménto si ello se. 
• .estimase,conveniente pára^el.servi-r 
•cío publico, sin qne el conoésionario 
tenga por este motivo derecho a in-
. demnización alguna.; 
10. Será obligación del conce-
sionario las que resalten dejas dis-
posiciones siguientes: " «. 
' a) - Seal decretp'dé 20. dé junio' 
de 1902 y Beal orden de 8 de julio 
del mismo año, referentes a l ' cónr': 
trato del trabajo. ' 
b) , Ley. de protención a la indus-
tria nacional de 14 da febrero de 
1907 y su Beg laménto -de 23 de fe-
brero y 24 dt! julio de 190S, 12 de 
marzo Ho 1909 y 22 de julio de 1910;-; 
11. . E l inónmplimiento de cual-
quiera de estas condiciones por par-
te del concesionario, dará lugar.a la 
caducidad de l a concesión con 
arreglo a lo dispuesto en el Regla-
mento citado y en la legislación v i -
gente para las concesiones de Obras 
públicas. 
L o que se hace público en este 
periódico oficial para que las perso-
nas o entidades que se consideren 
perjudicadas con la presente conce-
sión, puedan recurrir contra la mis-
ma, en los plazos legales. 
León 29 de abril de 1986. 
Él Gobernador, 
José i d Río Jorfe 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
C É D U L A S P E R S O N A L E S 
Los Sres. Alcaldes de esta provin-
cia, por s í o por persona autorizada 
en forma, pasarán por esta Diputa-
c ión a recoger las cédulas persona-
les, y en cumplimiento de lo acor-
nado por ia Comisión provincial, 
los Ayuntamientos anunciarán al 
público el comienzo de la cobranza 
en periodo voluntario de tal im-
puesto, que durará los meses de ju -
nio y julio, procurando antes de fi-
nalizar el primero, o sea dentro del 
ejercicio, ingresar en la Caja pro-
vincial la mayor cantidad posible 
por dicho concepto, sin perjuicio de 
redir después cuenta detallada y 
definitiva de todas las cédulas reci-
bidas. 
Apesar del tiempo transcurrido, 
los Ayuntamientos que a couti-
nuaoion se relacionan, no han remi-
tido el Padrón de Cédulas del co-
rriente a ñ o . 
E n sú virtud y antes de tomar 
otras determinaciones, he resulto 
recordarles el cumplimiento de di-
cho servicio, para que lo verifiquen 
en el plazo máximo de ocho días . 
León, 28 de mayo de 1926. — E l 
Presidente, Fé l i x A r g ü e l l o . ' 
Aguntamientoa a que se hace referen-
cia anteriormente 
Benavides . 
. Santa Mariiia del Bey 
Yil lagatón . 
. Al i ja de los Melones 
Bustillo del Páramo 
Castrocontrigo 
Pozuelo del Páramo 
Santa Elena de Jainuz 
Vil lamontán 
Pola de Goidón . 
L a Robla " - • • 
Santa Colomba de Curueño 
Albares .. . ' '"" : 
Los Barrios de Salas . • -
Borrenes"'- .'•' 
Castirillo de Cabrera 
Encinédo . ' • 
.;.' Sahagún ;;,.'.•--,;;,v^.'.. . . 
- Valencia de Don Juan : 'j 
Vi l lacé " ""-'V:-
Vil lanuéva de las Manzanas • 
Villafranca del Bierzo 
Balboa ¿ ' • ; • 
Gorullón ••: •' - '; 
Oenoia ^ • ' /< . ' . « ' O ~ . -
Sobrado • ' .•...-:', ':'; ;"'; • '•.,.-'.'' 
Valle de Finolledo 
.Castrapodánie \ 
Fól^osó de la Bibera-' 2 ' 
Molinaseca 
Estos'tres Ayuntamientos ú l t imós . 
les falta la relación dé altas y bajas. 
¿ U N T A P R O V I N C I A L 
DE 
T B A N S P O B T E S M E C Á N I C O S 
R O D A D O S D E L E Ó N 
Habiéndose solicitado porD. Ma-
nuel Montes D íaz , el establecimien-
to de un servicio regular en vehículo» 
con motor mecánico para el trans-
porte de mercancías entre Cacabe-
as y Toral de los Vados, con arre-
glo a las condiciones determinadas 
al final, se abre información públi-
ca, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 34 del Beg laménto de 11 
de diciembre de 1924, para que, en 
el plazo de treinta días, a contar de 
la fecha de la inserción de este 
anunc'.o en la Gaceta áe M a d r i d , 
comparezcan ante esta Junta quie-
nes deseen oponerse a la concasión, 
formular observaciones al proyecto 
o presentar otros en competencia; 
haciéndose presente que, durante 
el plazo señalado y en la Secretaría 
de esta Junta a las horas hábiles da 
oficina en la misma, se hallan a dis-
posición de quienes deseen exami-
narlas la instancia y Memoria pre-
sentadas solicitando el estableci-
miento del referido servicio, que di-
cho señor ofreceprestartransportan-
do gratuitamente él correo y tribu-
tando al Estado con el canon dé me-
dio cént imo de peseta por tonelada-
.kilómetro de recorrido, verificando 
el servicio con el siguiente mate-
rial: U n camión de carga marca 
«Da Dión Bouton», de 30-40 H - P 
con bandajes macizos: U n camión 
marca «De Dion Bouton», de 30-40 
H - P con gomas macizas en las 
ruedas de atrás, y de aire en jas 
delanteras, con carrocería mixta 
para viajeros y mercancías; esta-
bleciendo las tarifas para é l trans-
porte de mercancías subdivididas en 
las siguientes clases: tarifa gene-
ral , tarifa especial para el transpor-
te de vinos y tarifa especial para el 
transporte de paquetes de peso in-
ferior a 10 kilos, a los precios si-
guientes: E n . , la tarifa general se 
comprenden tres grupos de mercan-
cías o tres categoría»: 1.*, 2 . * y 3.*, 
comprendiendo la l . " los próduotos 
siguientes: muebles, lana, paja, vi-
drió, loza y engenéral géneros de po-
co peso y mucho volumen y los muy: 
frágiles; comprénde la 2.* el aceite, 
azúcar, pescados, comestibles, f r u -
tas frescas, licores, paquetería, te-
jidos, calzados,, batería de. cocina 
etcétera, y la 3 .* materiales da cons-
trucción, "carbón mineral, abonos 
químicos, maquinaria agrícola,* rna-
déra é te . , a los precios de 2 pesetas 
con 25 céntimos, 2 pesetas con 10 
céntimos y,. 2 pesetas respécti^á-
mente por 10*100 kilos de transpqí-
te,' y.para trshppói;<és pór;tónelada7 
completa;. loé -precios de 12 pesetas 
y 50 céíitiinqs;"Íl y 10 respectiva-' 
ínente para;- cáda'jcategoL'íá por.'to-^ 
nelada. E ñ Jé"tarifa espeoiál.para 
vinos se fijan los siguientes précios 5 
^r;baltp: .b^pye8,de700ki logiamÓs 
en adelanté 8 pesetas, medios bo-
coyes de ,400 a 500 kilogramos a 4 
pesetas y, pipas de 100 a 200 a 2 pe-,, 
setas.' E n - l a tarifa especial para 
paquetes de menos de 10 kilos W 
.establece el preció' de 50. céntimos, 
de peseta por: bulto-o paquete.- En.' 
todos' los dichos precios van' inclui-
dos carga, descarga, .expedición o 
recepción de'las mercancías, com-
prometiéndose, finalmente, « implan 
tar el servicio referido dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de 
la concesión. 
León, 26 de mayo de 1926.—El 
Secretario, Federico Tora l . 
Administración -
Municipal 
Alcaláia constitotcúmal de 
Mant i l l a de tan Mulo» 
L a Comisión Permanente de este 
Ayuntamiento, en sesión de 27 del 
actual, acordó proponer al Pleno la 
habilitación de un crédito extraor-
dinario por valor de 1.081 pesetas 
para atender*! pago de los gastos 
ocasionados en la inauguración de 
las escuelas nuevamente creadas por 
Beal orden de 11 de noviembre 
próximo pasado. -
Y de conformidad con lo estable-
cido por el articulo 12 del reglamen-
to de Hacienda municipal, sa anun-
. cia al público para oír reolamacio-
I nes, que deberán presentarse en |a 
Secretaría dentro del término de 
quince d ías . 
Mansilla de las Muías 31 de mavn 
de 1926.—E1 Alcalde, Miguel Ba 
ños . x 
Alcaldía constU11donal .de 
Ponfeivada 
Habiéndose acordado por la Co-
misión municipal permanente de mi 
presidencia, en sesión celebrada el 
día 22 de mayo del comente año 
las oportunas propuestas de suplel 
mentos de. crédito para atender al 
pago inaplazable de 6.023 pesetas 
20 céntimos, por medio de transfe-
renqia, queda de manifiesto al pií-
blico en la Secretaría de es té Ayun-
tamiento, por espacio de quince 
días hábiles, a cbatar desde el si-
guiente al de. la publicación de este 
edicto én el BOLETÍN OFICIAL, el 
oportuno expediente, ár-. objeto Ae 
que durante el mentado plazo, pue-
dañ formularse' reclamaciones con-
tra el, mismo, para ante el Ayunta 
miento pleno, e l que en su día las 
admitirá o desechará, según juzgue 
conveniente,'.coii arreglo a lo -rtis-
puesto en el árt."12 del vigente Re-
glamento dé lá Hacienda municipal. 
"- Ponfeírad» 24 de mayo dé 192(í 
E l Alcalde, M. Pérez Colinas'.' 
' :>, ' .' Aicáldiá-'cpnHtitñcional de:'; • 
/• - Son Esteban de-Valdueza ',•.•' 
Don Eulogio Cüééta; Gallé'go, Al-
' j^calde^ Presiden te del Ayurititra ieii-
j ^ to dé San Estébán de Valduez». -
:< Hago saber: ,Qne a tenor'tío lo 
dispUéstó.en el art ícüló ^Sd^dél-'Es-" 
tatuto" municipal "•.vigente, él:Ayu'i-, 
tamientb Pleno deí mi,Í>residonc¡a, 
en-sésión del día 22 .del aótuai, lia 
procedido' a-já' de'signáoióti..,.de Í'JS 
vocales hatosVde^as -.Cómistohes tle 
eyaltiaoióiij de j a éxaccióti 'dnl líe-
partimiento general, .ré'siil.tánllo co-
rresponder a los señores siguientes: 
' . ' ' - ' . A ' - Parte real 
.'^.D'..E«Iqgi<>.'"Úñééré..Oallego,'' mi-
yor oóntribuyenta potrúst ic» , <lo-
mioi i iadó eii 1¿ Granja de Santif 
llano. '.'•' •'•""-.,' -' 
D , Juan Antonio Vega, i dé tn por 
urbana, 'dómicil iado en San Esteban. 
D . Juan Ramón Pérez , iilem por 
industrial, domiciliado en Saii £»• 
teban. 
D.* María Fernández del Caí'i-
116, idem por rústica, forastera. 
Parte pemonal 
Parroquia de San Esteban 
Sr . Cura Párroco, I ) . Andrés Ki-
oobar Martínez. 
D . José María Fierro, mayor o » -
tribuyente por rústica, 
D . José Fernández Valcarce, 
idem por urbana. 
D . Demetrio González, idem I'01' 
industrial. 
Parroquia de Valdefrancos 
Sr . Cura Párroco, D . Andrés KS-
cobar Martínez. 
D . Pedro López García, mayi,r 
contribuyente por rústica. 
D . Felipe López , idem urbana-. 
D . Eduardo Barba, ídem por '"' 
dustrial. 
Parroquia de San Clemente 
S r . Cura Párroco, D . Migue' B»-
dríguez Charro. 
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13. Mttlchor López , mayor contri-
buyente por rústica. 
D . Jenaro Alvarez, Ídem por 
nrba>ia. 
D . Fructuoso Arias, Ídem por 
industrial. 
Parroquia de Bouzas 
Sv. Cura Párroco. • 
D . Baltasar Fernandez, mayor 
contribuyente por rástica. 
D . .Bernabé Pérez, idem por 
urbana'.' 
D . Juan Gómez, idem por indus-
trial. 
Parroquia de Peñalba 
Sr . Cura Párroco. 
D. Camilo'Panizo, mayov contri-
buyente por rústica: 
í>. Marcos Alvaiyz, idem por 
urbana. . * .- - -
: Parroquia de'Mont*» 
Sr. Cura Párroco. 
- D . Gregorio Vega, mayor contri-
buyente por-rúst ica. . v 
D . Gervasio Alonso, idem por. 
urbana. 
D. Joan Vega, idem por. indus-
trial. 
• Parroquia de Villanueva 
Sr . Gura Párroco, D . Felipe A l -
vares. - . 
D . Francisco Rodríguez: Valcar-
c», mayor contribuyente por rústica 
D. Antonio Estebanez y Estéba-
nez,-idem pnvurbana. -
D . LeonardoMacías Rodera, ídem 
por industrial. • . - -
PHn'oqnia-de San Adrián . 
Si-. Cura Párroco, D . Felipe A l -
L>. Francisco López. Mateos, ma-1 
.yor contribuyente por rústica;- . . 
-^ D : Domingo Fernández^ idem 
por urbana.- . .-• - -
•' Parraquia de Santa -Lucia . ~ 
Sr. Cura Párroco, D. Ramón Sas-
tre Rodríguez . -• •• 
. '."D.-'Benigno Rodríguez, .mayoi" 
contribuyente por rústisa. w . 
'S. • Fidel Rodríguez, ídem por 
• urbana. . . -
D. Luciano Blanco, idem por 
industrial. 
Parroquia de Ferradillo 
Sr. Cura Párroco, D . Nicolás 
•ííundín. ' 
D. CauiiloRodriguez, mayor cou-
. tribtiyento por rústica. 
ü . Francisco Blanco, ídem por 
ni-hana. 
Asimismo quedan expuesto-t al 
publico los- documentos adminis-
Ilativos qne han de servir de base 
psra tas anteriores désignaoiones. 
L o qno se publica para conoci-
miento -goijeral y a los efectos de 
rwlamacioiiús, que tendrán que 
prneentarse, precisamente, dentro 
del plazo de siete días hábiles, ante 
u«ta Alcaldía. 
San Esteban de Valdueza a 25 de 
mayo de 1926*.—Eulogio Cuesta.— 
Secretario, José (Sarcia Pérez . 
Atcíitdia cotufiteciomif dé 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
Pleno de esta villa las Ordenanzas 
Municipales, a que se refieren los 
•tts. 166 y cancordantes del Es ta -
tuto municipal, se exponen al pú-
°<'co en la Secretaría del mismo, 
Jurante quince días, con el fin de 
oir reclamaciones; pasado este plazo' 
no se admitirán las que se presen-
ten. 
Acordadas por el Ayuntamiento 
de esta vil la varias transferencias 
de crédito en el presupuesto muni-
cipal ordinario, queda expuesto al 
público en la Secretaria del mismo 
durante quince días el expediente 
de su razón, con el fin de que pue-
dan formularse las reclamaciones 
que se crean'justas; pasado el plazo 
estipulado, no se admitirán las que 
se presenten. 
Santa María del Páramo S I de 
mayo de 1 » 2 6 . = E 1 Alcalde, E l i g i ó 
.Casado. 
Alcaldía comtitncinnal de 
Soto y Amia . 
• De conformidad con lo preceptua-
do en el artículo 489 del Estatuto 
municipal, el Ayuntamiento Pleno 
detesta, en sesión del día 25 del co-
rriente ha procedido a la designa-
ción de los vocales natos de la Co-
misión de evalnoión, del Reparti-
miento general del año económico 
de 1926-27, en sus dos partes. Real 
y Personal, resultando elegidos los 
señores siguientes: 
• Parte Real 
Don Antonio Gfaroia, Santovenia, 
por Rúst ica. 
Don Ladislao García, Canales, 
{tor "Urbana. 
Don Bernardo Cuenllas, Benllera, I 
contribuyente fuera del término. • i 
Don : José . Lorenzana, Canales, I 
Industrial. •<., - ' .. | 
D o n Isidro González,-. Canales, 
por el arbitrio.municipal. ; 
- - Parte Pertonal v... " 
- Parroquia de Soto y Amio -
Don- José Fernández, Cura .pá-' 
rroco. - • • • 
Don Angel Diez, Rúst ica . 
Don-Raimundo Alvarez, Urbana. 
Parroquia de Babia y Quintanilla* 
. Seflor Cura párroco. 
, -Don JavierGonzález , por Rústica. 
Don Angel Fernández, por Ur-
bana.. 
Parroquia de Canales 
Seflor Cura párroco. 
Don Constantino Alrarez , por 
Rús t i ca . 
Don Manuel Fernández, por Ur-
bana. 
Don Antonio García, Industrial. 
Parroquia de Garafto 
Señor Cura párroco. 
Don José Alrarez , por Rúst ica . 
Don Tomás Alvarez, por Urbana. 
Parroquia de Santovenia 
Seflor Cura párroco. 
Don Manuel Robla, por Rúst ica. 
Don Agust ín Rodríguez, por U r -
bana. 
Parroquia de Irián 
Señor Cura párroco. 
Don Felipe Diez, por Rúst i ca . 
DonNico lásAlvarez , por Urbana. 
Parroquia de Villaceid 
Señor Cura párroco. 
Don José Gadañón, por Rúst i ca . 
Don Jerónimo García, por U r -
bana. 
Parroquia de Lago 
Señor Cura párroco. 
Don Paulino Robla, por Rúst ica . 
Don Gerardo Robla, por Urbana. 
Don Vicente Alvarez, por Indus-
trial . 
Parroquia de Villayuste 
Señor Cura párroco. 
Don Juan Alvarez, por Rúst ica . 
- Don Paulino Diez, por Urbana. 
Parroquia de Formigones 
Señor Cura párroco. 
Don Eusebio Pérez , por Rúst i ca . 
Don Constantino Robla, por Ur-
bana. - . . . 
Parroquia de Villapodambre 
Señor Cura párroco. 
Don Gregorio González, por R ú s -
tica. 
Don Federico Diez, por Urbana, 
Soto y Amío 26 de mayo de 1926. 
= E 1 segundo Teniente Alcalde, 
Pedro Rodríguez. 
Alcaldía comtitucioñal de 
Vegacervera 
E l proyecto de presupuesto de 
gastos y de ingresos de este Ayun-
tamiento para el año de 1926-27, se 
halla de manifiesto en esta Secreta-
ría, para oír reclamaciones por tér-
mino de quince días; durante los 
cuales podrán examinarlo y presen-
tar reclamaciones cuantos interesa-
dos lo deseen; pasado el plazo, no 
serán atendidas. < ' . 
Vegacervera 30 de mayo de 1926. 
E l Alcalde, Marcelo González . ~ 
. • - Alctúdia conutitHcional de 
Villadangot 
. Vacanteda plaza .de Médico' titu- -
lar de este Ayuntamiento, se-anun-
cia a concurso para su provisión en 
propiedad, por' el plazo de treinta 
días, contados desde el siguiente al 
en que tenga lugar la . inserción de 
este anuncio en el ¿BOUETÍN OFI-
CIAL de 1» provincia, con la dotación 
anual de 2.000 pesetas, mas el 10 
por 100 de la Inspección municipal 
de Sanidad-
Los aspirantes remitirán su* ins-
tancias . la Secretaría municipal, 
acompañadas de los comprobantes 
de ser Licenciados . en-Medicina y 
Cirujía. 
E l Ayuntamiento se reserva el de-
recho de nombrar libremente, al 
: aspirante que estime reúne mejores 
condiciones y méritos. E l agraciado 
fijará su residenoia en la capital del 
Ayuntamiento. 
Villadangos 29 de mayo de 1926. 
=»El Alcalde accidental, Ambrosio 
Pérez . 
Para combatir la plaga denomi-
nada «Pulgón», de la vid, se decla-
ra envenenado el v iñedo existente 
en este término municipal. 
Y a fin de evitar intoxicaciones se 
haee público por medie del presente 
para general conocimiento. 
• 
Propuestas por la Comisión mu-
nicipal permanente varias transfe-
rencias de crédito, dentro del pre-
supuesto ordinario corriente, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por término de quince 
días el expediente de su razón, para 
que durante dicho plazo, puedan 
formularse reclamaciones. 
Villadangos 28 de Mayo de 1926. 
E l Alcalde, Ambrosio Pérez . 
Alcaldía conttitucimal de 
Vülamizar 
Aprobadas por el Pleno las Orde-
nanzas municipales quedan expues-
tas al público en la Secretaría, a fin 
de que puedan presentarse contra 
las mismas las reclamaciones y ad-
vertencias que crean oportunas, co-
mo igualmente algunas modificado- -
bes, por el término de quince días, 
a contar desde la inserción de este 
anuncio en él BOLETÍN OPICIAL de la 
Srovincia, pasados, serán desestima-as las que se presenten. 
Villamizar 21 de mayo de 1926. 
• • E l Alcalde, Mariano Sahelies. 
Alcaldía 'consti tucional de 
• Villarejo de Ortigo 
Para combatir, la plaga titulada 
«Pulgón», de que se hallan ataca-
das las v iñas del pueblo de Villarejo 
y pagos de la Guinda, Toral y Fo-
ynelo, se hallan éstas envenenadas, 
habiéndose - colocado en las márge-
nes de dichos campos, los carteles 
correspondientes con la inscripción: 
«Campos envenenados». 
L o que se hace público por este 
anuncio para general conocimiento 
y efectos consiguientes. 
Villarejo de Orbigo 26 de mayo 
de 1926. = E 1 Alcalde, VicenteGor-
d ó u . 
• Alcaldía contttitttcional de • 
Villaturíel 
Aprobadas las Ordenanzas muni-
eipales de este Ayuntamiento^ se 
hallan expuestas al público en la 
Secretaría del mismo, por término : 
de quince días, para oir reclamacio- -
nes; tranourrido dicho plazo, no se-
rán atendidas. 
Villaturíel 28 de Mayo de 1926.= 
E l Alcalde, Matnrino Treceflo. 
Junta cecina! de Manzanal del Puerto 
Por la Jante vecinal y comisión 
de vecinos, en sesión del día de l a 
fecha, se procedió a la formación 
del presupuesto de gastos e ingresos 
que completan la integridad del 
referido presupuesto ordinario del 
próximo ejercicio de 1926 a 1927. 
Con tal motivo y aprobado defi-
nitivamente este, se e n c u e n t r a 
expuesto al público en el domi-
cilio del que suscribe por un plazo 
de quince días para oir reclamacio-
nes, transcurrido dicho plazo y 
tres días más , no serán admitidas-
Manzanal, 30 de mayo de 1926.== 
E l Presidente, Antonio Cabero. 
Junta vecinal de Santa Mar ina d e l ' 
Bey 
Acordado por la Junta vecinal jr 
vecinos de esta villa, bajo las atri-
buciones que le concede el art. 4.° 
del Estatuto municipal y demás dis-
posiciones legales vigentes, la ena-
jenación en subasta pública de una 
5árcela de terreno al sitio de Prado e la Señora, de una extensión apro-
ximada a 4 hectárea, en el que nay 
varios manantiales, y linda al O, y 
N . , con campo común de Santa Ma-
rina, y a amojonado; M. , con presa 
dé la tierra, y P . , con fincas de par-
ticulares y campo mixto de Pala-
zuelo y Gavilanes, cuyo producto 
i, Í..' • 
W'" ir.-
33(i . 
se destinari ft U.ocmstrüooión de nn 
édlfloio pawJBioaejM,: . 
Por medio del presente se haoe 
r públ ieo dicho aouérdp por término 
de quince dias, oontados desde, el 
de su inserción en el BOLKTÍ.V OPI-
: CIAI,, a los efectos del Beal decreto 
de 95 de septiembre, del año últiino, 
• fin de oijr. reclamaciones a los qué 
se orean perjudicados. 
.-. S i contra el . mismo no, se presen-
tasen reolamapionei, se prooederi 
a l a venta, en, snbssta pública que 
por el isistema ,de;puja» a, la llana 
se celebrará el., dia 20 dé.. junio pr<5-
' xiino.alas diez, en el patio de la 
Casaponsistorialy.bajo las siguien-
tes c ó n d i o i ó n e s : . . 
1.» •'•El tipo dé'súbasta es el de 
18.000 pesetas. 
" 2.* E l pago se ia l 'á en dos pla-
•;,«<>s,.éH0 por lOO.del iinporte del 
remate en el acto del misino y el 
90 por 100 restante antes del día 
l . " de octubre próximo 
3. » E l rematante o comprador 
queda obligadd a oercár con, seto, 
. barro o espino artificial su terreno 
por. la partéj que l inda, con el cam-
• po común de esta vi l la, y si .ño lo 
hiciere, los ganados de los vecinos 
de la misma que entrasen en-.-ellos 
a pastar', no pagarán; pena alguna 
n i se podri ejercitar acción contra 
sus dueños . .. : „ •• 
4, « AI hacer pago del últ imo 
, plazo se le darA copia del' acta dé 
subasta o ;dbc»mento privado, y si 
exige otro documento público será 
de ouenta del rematante el coste del 
, , documento asi cbm6?también el de. 
f' '" a^os de inserción de- áñuncios^pú-s l i o » . •'• 'X-* ' 
Santa Marina, "84 de mayo de 
:1926.=>El Presidente, Bedro Gó-
• .mez. . .' '^¿T,;/^"-^-- '-'.V.- "^ '^  
Áprobádo por' iésta'Júñtá' el 'príx 
yecto de'presúpuesto. ordinario-para 
¿^el éjercicio de 1926-27; se halla ex-: 
puesto al público én el domicilio dél 
• Secretario de esta Junta poi-.espacio 
de ocho.'díás hábiles, con ^ arreglo al 
• articulo. 6.° del Reglamento de H a -
'• •oiénda.:muriicipal, durante ilos^onaf 
les; y los ocho 'siguientes, .los habi-
. tantas de ésta vi l la pueden formu-
• lar las-•reclamaciones ;qae crean; 
•• 'pertinentes.-.;. ' . ." . ' . i - - ' . :' 
Sánta Marina, 24 deimayo de 
1926. = E 1 Presidentej Pedro Gó-
. mez. : 
Administración 
- - - -——ele Justicia 
T R I B U N A L S U P R E M O 
SECBETABÍA 
Uelación de ton f le i to t incoados ante 
la Sala de lo Contenciono-adminU-
trativo. 
Pleito a.0 7.999.—Junta adminis-
trativa local de Nogarejas, contra 
Real orden expedida por el Minis-
terio de Fomento en 15 de enero de 
1926, sobre mancomunidad de pas-
. tos. 
L o que en cumplimiento del ar-
ticulo 36 de la ley Orgánica de esta 
jurisdicción, se anuncia al público 
para el ejercicio de los derechos que 
en el referido articulo se mencionan, 
Madrid, 26 de mayo de 1925.=E1 
Secretario Decano, Jul io del Vil lar. 
T B I B D N A L P R O V Í N O I A L 
DK u> ooirrcNoioeo-Animna'nuTivo 
raiiBóv 
Habiéndose interpuesto por don 
Bubustiano Ramos González y don 
Domingo' Móürriz Gómez, mayores 
de edad, casados, labradores y .veci-
nos, él primero, de Balboa, y d é P u -
marin, el segundo, recurso conten-
cioso-administrativo contra acuerdo 
del Pleno del A.yuntamiento de Ba l -
boa, feoha 17 de febrero "último, por 
el que se les declaró responsables 
de trescientas nueve pesetas con se-
senta y cuatro céntimos; de confor-
midad con lo que establece; el ar-
tículo 36 dé . la ley de lo Oontencio-
so-administrativoí' se. hace público 
por medio del presente anuncio pa-
ra conocimiento de los qué tengan 
interés directo en , el negocio y 
quieran coadyuvar én él a la Admi-
nistración. 
Dado en León; a-22 de mayó dé 
1926.3-E1 Presidente, Frutos Recio.: 
E l Secretario, Tomás da Lezcano. 
Juzgado de mstrKccídn de Pónfer rada 
Cédula de ci tación 
' , - Por el Sr . Juez, d é instrucción de 
éste partido se ha dictado-providen-
cia con ésta.fecha én el sumario qué' 
se sigue, sobré disparo y lesiones, 
acordando se cite al; lesionado .Fédé-
'rico López y López', domiciliado úl-
timamente en L a s . Ventas de Alba-
res) y cuyo actual paradero se igno-
ra, para qúe"dentro del térmiñb.de 
cinco dias, 'cpntadés: desde 'ér 'si-: 
guíente al en que se inserte la. pi-e-
séñte^eiTel BOLBTDT OFICIAL de asta, 
provincia', comparezca, ánté . ' é s té 
Juzgado con objeto dé que'le réco-. 
hpzca el M^iico Forense y confirme 
sú .sanidad; apercibido qué cde>nó 
yérifioarlo J e parará el . perjuicio 
.coüsigiiienta'.;,' t '.. ;'.-•;,", ' • . * : " 
Pónferrada, 12 de mayo ¿6.1936,.; 
E l Secretario, P , H . , , Desiderio1 
'Laiñez . : ' ' :• : vv - •'"• : 
Juzgado de instrucción de, VtUafranca 
" del Bierzo " 
D p i Lriis.GilMejut'ó, Juez de ins-
, "..trucoión de pita villa y su partido. 
'Hagó-sáber!:' Qüe'. é'n'sümario' que. 
se. .tramita en este1 Juzgado) con; él 
núméro treinta 'y'siete dé.orden, en. 
el año actual,.por infanticidio co-
metido por la, vecina dé San Jul ián, 
E l v i r a dé la Fuente Frey , dando a 
luz un niño, y después de muerto, 
enterrándolo en un huerto, se acor-
dó ofrecer las acciones de dicho su-
mario a. los efectos .del a r t . . L09 de 
la ley de Enjuiciamiento criminal, 
a Manuel de la Fuente Martínez, 
abuelo materno delaoriatura, ausen-
te en ignorad», paradero, a medio 
del presente, que se. insertará en el 
BOLETÍN OFICUL de la provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo, 
y ' mayo once "de mil novecientos 
ve int isé is . =»Lñis G i l M e j u t o . = E l 
Secretario, Gonzalo G . Magdalena. 
Don Luis G i l Mejuto, juez dé ins-
trucción de.esta villa y su partido.. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en éste Juzgado, con el 
n . ° 41 de orden, por sustracción de 
varias..prendas e. intento .de. robo, 
contra Fernando Fernández García, 
se acordó ofrecer las acciones de di-
cho sumario a los efectos del articu-
lo 109 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, a medio del presente edic-
to que se publicará en el BOLITÍN 
Orrcxaii de la provincia, a Manuel 
Vidal Núfiez. esposo de la perjudi-
cada Pi lar Pérez Pol , que se halla 
ausente en Buenos-Aires. 
Y para que tenga lugar el ofreci-
miento dicho, se expide el presente, 
en Villafranca del Bierzo y mayo 
veintiocho de mil novecientos vein-
t i sé i s . = L u i s G i l M e j u t o . = E l Se-
cretario, Gonzalo G . Magdalena. 
Juzgado de imtmcción de Valencia 
de Don Juan 
Don Isidro' Fernández Miranda y 
Gutiérrez, Juez de instrucción de 
este partido de Valencia de Don 
- Juan. ' 
Hago saber: Qúe para hacer efeo-
tivas Tas costa» impuestas al finado 
Jerónimo Pérez Casado, vecino de 
Villafer, en el sumario número diez 
y siete de. 1921, por el delito de 
liomicidicyse acordó sacar a pública 
subasta,'por término de ve ihté dias, 
'y por él precio de su tasación, los 
bienes que a continuación se expre-
san: - . , . •  i'. , <: • .' • ,-•"' 
i l - V Una cubl , de cabida de cien-' 
to sesenta ¿cántaros; tasada en ñor 
venta pesetas! (90) \ ; -
2.* U n bacillar,' en término, de 
Villafer, al pago de-jas :Lónguerás 
del Alamo, .de.diez y ocho áreai .se- • 
tenta oeatiáreás:.. l inda Oriente, de 
E l o y ' Rodríguez; > Sur.-^camiño -de.; 
Cám'pazas; Poniente,' do Valentina, 
Casado, y al Norte, otro "de "Andrés 
González; tasado én ochenta -pese-, 
tas. (80).* ; „ - " ' • . r -av,- ' j ; 
~ 3.*y Otro",'_*l psgo de las Caballé- . 
sieW'^áfeas'.oinouéntá.-y- seisloenti-J 
.'áreas:' lindel-. Orienté;" de SemprOhia?' 
no Vecino; Sur, de Indalecia Pérez; 
Poniente, de; Antonio Pastor, y ITqr- -
t e ¡ ' de Gre^rip'Manso^tasMa. én;. 
dósciéntas pesetas.; (800).{ 
:taíapega,'en él ínismo 'término,.de1; 
catóroe áreas .ochenta centiáréas: 
linda Oriente y; Sur," de Ignácla 
Huerga; Poniente, de Facundo Pé^ 
: rez,' y Norte, dé Martín Carrello; ta-
sada en cincuenta pesetas.-,..;;.-
6.* Otra, en Castril l ino,;yalpa-
go del Molar, de diéz y ocho áreas, 
setenta y 'ócho céntiáreas:,'. linda 
Oriente, , de Martin . Navarro; Po-. 
siente, de Natalio Fernández, y 
Norte, camino de Campazas, tasada 
en ciento sesenta pesetas.-(160). 
6.* . Otra, en término d é Villafer, 
al pago de los, hérreñales de Valde-
laviña, de nueve áreas treinta y 
nueve centiáveás: linda Oriente, ca-
mino dé Balón; Sur, de Abundio P é -
rez; Poniente, . cuestas del río, y 
Norte, de Santiago González; tasa-
da en treinta pesetas. (SO). 
T." Otra, en dicho término, al 
pago del Estanque', dé siete áreas: 
linda Oriente, de Tomás Rodríguez; 
Sur, de Pablo Pastor; Poniente, de 
Indalecia Pérez, y Norte, (con el 
Estanque; tasada en treinta pese-
tás . (30). 
8.* Otra, en dicho término y 
pago del Calvario; de nueve áreas 
treinta y cuatro centiáréas: linda 
Oriente, de Matías Falcón; Sur, de 
Semproniano Vecino; Poniente, ca-
miao de San Miguel, y Norte, de 
Euperta Prieto; tasada en cuarenta 
pesetas'. (40). 
9.* Una E r a , para el desgrane, 
en dicho término, a las de. la calle 
de San Miguel, de unas siete áreas 
dos oentiáreas: linda Oriente, de 
L u i s Fernández;; Sur, de Nazarin 
García; Poniente, camino de Bélbis. 
y Norte", caminó del Calvario; tasa-! 
da en cincuenta pesetai. (50). 
L a subasta tendrá jugar el dia 
veintiocho del próximo, mes de ju-
nió , a las diez de lá mañana, en ls 
Sala Audiencia dé esté Juzgado de 
instrucoión, y se advierte a los lici-. 
tadores, , 
1." Que no se admitirán posti... 
ras que no cubran llás . dos terceras 
partes dé la.tasación' poivqué salen 
a subasta cada una de Jas fincas. 
. '2;° Que no existen títulos de 
propiedad de las fincas. 
S." Que podrá'hsfoerse el remata 
á calidad de ceder a un.tercero, y 
• .Qu« para tomar parte, en la 
subasta deberán los licitadores con-. 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o'.'en él: establecimiento 
destinado' al - efecto, una cantidad 
igual;'por lo menos, al diez porl 
;.oiento'dé] valor darlos bienes que I 
sirve de , tipo "para lá "subasta, sin f 
cuyo requisito no serán admitidas. I 
• P á d o en Valencia d e D o n . J u a » . a l 
; veii itisiéte .dé ináyó.;..dé mil ..nove- [ 
:pientbs yeint isé is .—isidro Fernán-. I 
Ídéz'-Mifanda.. '—.•--'•-'" ''-. -.-' 
v / i f . COMANDÁNOIA" /• . 
PR L'A ÓuÁBDXA'ClVXL^nB ítEÓN 
.- - ' . - .Anuncio ' \ i r / ~ ' ' • 
;'' Stendbnecesarip cóntratarela1'1^1^-
damientó dé un.edificio parivél; ser-1 
vioip de j a Guardia Civ i l clél-piies'o 
de 'La Robla, {^r.tiempo indeterini-
?ñadó.-y precio'¡dé TO¡soientas)p'éstítas,j 
añílales, se invita a los..prbpiehiiws I 
y-!adminisirádores de j a s ' fincatl 
.urb'anás.^enclávadas en:.kja demarca- f 
ción de dicho, puesto, a que presen-., 
ten.'sus. pitopósicionéS-extendida*.1 
papal der timbre de lá 111¿* claf, P 
antes dé.las.docé'deüdía en'que cum-l 
plá él . término de quincé; días del 
publicado este anuncio.^en"el-Bots-l 
TI» OFICIAL de la: provincia' al,J':T41 
de lá- l ínea 'dé Pola dé Górdón, en 1^ | 
casa-cuartel del Instituto del pite-10 
de Lá Robla, dondé se halla de m-1 
ñifiestoel pliego de" condicionen '!ue [ 
ha de reunir el edificio solicita'l*'. I 
S i las proposiciones sepreseiitan»" | 
para la instalación del puesto e» e' 
pnablode L a Robla.el -Áyuritnniif"-
to da dicha localidad tiene con»?'-
nadas en presupuesto ouaWooi»'1.1?' 
pesetas de aumento sobra las sü!':" 
cientás'que satisface el Estado. 
L a s proposiciones deberán esp'*' 
sar:el nombre y vecindad del proi'"' I 
nente, si es progietario o repi'B*1"' 
tante legal, calle y 'númoio <l0,"¡" | 
sé halle situado el edificio (liíe ?" 
ofrece, el precio del arriendo v ^ 
manifestación de.que se cprap''01110'^  
a cumplir todas las condiciom'S coa-
signadas en el pliego de concurso. 
León 1.° de junio de 1!)2<>--'" 1 
primer Jefe, Ricardo del Agu^j ., 
L E O N : 1926 
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